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                 審   査   の   要   旨 











 以上の結果より、C. besciiは従来研究されてきたT. reeseiよりも高いセルラーゼ活性を持ち、
それが複数のマルチドメインセルラーゼによることを明らかにしたことは高く評価できる。さら
に、高活性の実現のために細胞外基質結合タンパク質が何らかの役割を担っていることを示唆し
たことは、さらなる研究を進める上での指針となると考えられる。 
 平成26年1月16日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び
最終試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その
結果、審査委員全員によって合格と判定された。 
 よって、著者は博士（農学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
